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I N V I T A T I O N A L V O L L E Y B A L L 
T O U R N A M E N T 
Friday - Saturday 
September 15-16, 1989 
Cedarville, Ohio 
Athletic Center 
ANDERSON UNIVERSITY 
Anderson, Ind. 
ASBURY COLLEGE 
Wilmore, Ky. 
CEDARVILLE COLLEGE 
Cedarvi 11 e, Oh. 
HANOVER COLLEGE 
Hanover, Ind. 
HEIDELBERG COLLEGE 
Tiffin, Oh. 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Indianapolis, Ind. 
TAYLOR UNIVERSITY 
Upland, Ind. 
WIIJHNGTON COLLEGE 
Wilmington, Oh. 
Tournament Program 
CEDARVILLE COLLEGE 
Invitational Volleyball Tournament 
September 15-16, 1989 
Fri. 
5:00 p.m. 
6:15 
7:30 
8:45 
Pool A 
Cedarville (CED) 
Taylor (TAY) 
Hanover (HAN) 
Heidelberg (HEI) 
Pool A (Court 1) 
Cedarville vs. Heidelberg 
Hanover vs. Taylor 
Cedarville vs. Hanover 
Taylor vs. Heidelberg 
Sat. Pool A (Court 1) 
9:00 a.m. Cedarville vs. Taylor 
10:15 Heidelberg vs. Hanover 
Single Elimination 
Pool A (1 ) 
1:00 Court 1 
Pool B (4) 
Pool B (2) 
2:30 Court 1 
Pool A (3) 
Pool B (1) 
1:00 Court 2 
Pool A (4) 
Pool A (2) 
2:30 Court 2 
Pool B (3) 
4:00 Court 1 
4:00 Court 2 
(lines) 
(TAY) 
(CED) 
(HEI) 
(HAN) 
(lines) 
(HEI) 
(CED) 
Pool B 
Wilmington (WIL) 
Indianapolis (IND) 
Anderson (AND) 
Asbury (ASB) 
Pool B (Court 2) 
Asbury vs. Indianapolis 
Wilmington vs. Anderson 
Wilmington vs. Asbury 
Anderson vs. Indianapolis 
(lines) 
('WIL) 
(IND) 
(AND) 
(ASB) 
Pool B (Court 2) (lines) 
Indianapolis vs. Wilmington (ASB) 
Anderson vs. Asbury (IND) 
6:00 Center Court 
Champion 
ANDERSON UNIVERSITY "Lady Ravens" Head Coach: Becky Hull 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
1 Karla Haddox Sr 5-10 S-H Anderson, IN 
2 Tami Hiller So 5-4 H Elkhart, IN 
3 Hichelle Barnett So 5-4 s Anderson, IN 
4 Hichelle Lambert Jr 5-5 H Valparaiso, IN 
5 Stacy Disbrow Fr 5-9 H Churubusco, IN 
6 Dawn Johns Jr 5-7 s Goshen, IN 
7 Paula Crouse So 5-7 H Noblesville, IN 
8 Jill De Blaiso Fr 5-5 H Jeanette, IN 
9 Pam Jackson So 5-9 H Decatur, IN 
10 Jennifer James Fr 5-11 H Indianapolis, IN 
11 Tracy Disbrow Fr 5-9 H Churubusco, IN 
12 Jennifer Jones Fr 5-9 H Union City, IN 
13 n:endy Witrneyer Fr 5-7 H Denver, IN 
ASBURY COLLEGE "F.agles" Head Coach: Rita Pritchett 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
1 Holly Bundrant Fr 5-8 H Bristol, TN 
2 Debi Powell Fr 5-8 S-H n:idland, HI 
3 Christy Biddulph So 5-7 H Bogota, Columbia 
4 Jenni Butts Jr 5-4 S-H Canal Winchester, OH 
7 Sherri Bickert Fr 5-6 H Cincinnati, OH 
9 Alisa Herr Jr 5-9 H Orrville, OH 
10 Rita Yarger So 5-5 H Osseo, n:I 
11 Sarah Bock Jr 5-5 H Fairborn, OH 
12 Hissie Wilson So 5-9 H Lima, OH 
CEDARVILLE COLLEGE "Yellow Jackets" Head Coach: Elaine Brown 
Ho Bame Yr Ht Pos Hometown 
9 Hargee Agley Fr 5-2 s Howe, IN 
10 Linda Bean Jr 5-7 s West Chicago, IL 
11 Debbie Henry Fr 5-5 s Jasper, HI 
12 Julie Wilson Sr 5-8 H London, OH 
14 Sandy Fletcher So 5-7 H Erie, PA 
15 Dee Hauser Fr 5-5 H Gridley, IL 
16 Hichelle Nakano Sr 5-3 s Keaau, HI 
20 Denise Dewalt Fr 5-9 H Bakersfield, CA 
21 Lori Hainilton So 5-4 s Rochester, NY 
22 Tracie Burlingame Fr 5-8 H I1organton, NC 
32 Lynette Cruz Fr 5-1 s Coudersport, PA 
34 Karla Richardson Fr 5-6 H Adrian, HI 
HANOVER COLLEGE "Lady Panthers" Head Coach: Lynn Hall 
Ho Bame Yr Ht Pos Hometown 
1 Taini Haber Sr 5-2 s Greenwood, IN 
3 Angela Dowell So 5-8 OH Pimento, IN 
4 Carrie Florea Fr 5-6 OH Shirley, IN 
5 Anne Weadick Fr 5-1 D Coeur D'Alene, ID 
6 Amy Day So 5-6 OH Indianapolis, IN 
7 Ann Hittle So 5-9 HB West Lafayette, IN 
8 Helissa Horris Fr 5-2 D Indianapolis, IN 
9 Jana Beers So 6-0 HB Cromwell, IN 
11 Kellie Ray So 5-7 OH Plymouth, IN 
12 Hichelle Price So 5-8 OH Indianapolis, IN 
13 Holly Eckart Jr 5-9 OH Corydon, IN 
14 Hindy Pflum Jr 5-8 s Cainbridge City, IN 
HEIDELBERG COLLEGE "Student Princesses" Head Coach: Jani Oder 
1 Amy Kells 5-7 Fr H Darien, CT 
4 Heather Dick So 5-8 H Clyde, OH 
6 Bethany Zuchowski 5-8 So H Rossford, OH 
8 Nancy Hinegardner 5-8 Sr H Wapakoneta, OH 
9 Brucina Freeman 5-6 Fr S-H Steubenville, OH 
10 Heladee Hopkins 5-4 Sr s Harion, OH 
11 Kelli Butzin So 5-5 D Clyde, OH 
12 Arika Bleininger Jr 5-9 H New Philadelphia, OH 
13 Jenny Hines 5-11 So H New Washington, OH 
14 Susan Phillips 5-10 Jr H-B Columbus, OH 
15 Theresa Fischer 5-8 Jr D Cincinnati, OH 
16 Karen Fischer 5-9 So · H Cincinnati, OH 
17 Carol Wilson 6-2 So H-B Clyde, OH 
18 Laura Bonsor Fr 5-1 s Lorain, OH 
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS "Greyhounds" Head Coach: Sue Willey 
1 Stacy White Fr 5-6 OH Kokomo, IN 
2 Shelley Groover So 5-7 D Hobart, IN 
3 Ronda Smith So 5-6 D Beech Grove, IN 
4 Lynne Suroviak Fr 5-5 s Dyer, IN 
5 Leanne Webb So 5-6 s Indianapolis, IN 
7 Kathi Kanable Sr 5-6 OH Columbus, IN 
8 Angie Braden Fr 5-9 OH Leiters Ford, IN 
9 Cinda Hiller Jr 5-9 OH Kokomo, IN 
10 Laine Stanly Fr 5-9 OH Huncie, IN 
11 Tricia Neely Fr 5-8 OH Hobart, IN 
12 Bridgette Frickel Fr 5-11 OH Batesvi 11 e, IN 
13 Carmen Griffith Jr 5-11 OH Hooresville, IN 
14 Barb Pugsley Fr 5-10 HB Daleville, IN 
15 Paige Balka Fr 5-9 OH LaPaz, IN 
TAYLOR UNIVERSITY "Lady Trojans" Head Coach: Karen Traut 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
2 Lynne Kinzer So 5-7 s Harkle, IN 
3 Lori Arnold Jr 5-6 s Columbia City, IN 
5 Tammy Laaksonen Fr 5-6 OH Kalamazoo, HI 
6 Kathy O'Brien Jr 5-8 OH Huntington, IN 
7 Becky Roost Sr 5-10 OH Pepper Pike, OH 
8-13 Shannon Warfield Jr 5-7 OH Harristown, IN 
9 Kristi Dyck Fr 6-0 HH Wakarusa, IN 
10 Laurel Kinzer Sr 5-9 HH Harkle, IN 
11 Shanda Kammerer So 5-7 OH Santa Barbara, CA 
12 Joy Altenburg Jr 5-7 OH Fort Wayne, IN 
WILnINGTON COLLIDE "Quakers" Head Coach: Patty Cossett 
No Name Yr Ht Pos Hometown 
14 Barbara Berny So 5-5 H Hiddletown, OH 
16 Julie Taynor Fr 5-4 S-H Tipp City, OH 
18 Christine Francis Fr 5-4 H Troy, OH 
20 Ke 11 y Kil gore Jr 5-2 s Pleasant Plain, OH 
22 Joni Anderson So 5-6 H Fletcher, OH 
24 Tricia Bailey So 5-6 HH Goshen, OH 
26 Diana Norris So 5-6 H Dayton, OH 
28 Kimberly Schmidt So 5-9 HH Reading, OH 
30 Karla Schmitmeyer So 5-7 H Anna, OH 
32 Susan Hoeller So 5-8 HH New Carlisle, OH 
34 Jamee Barnhart So 5-3 S-H Springfield, OH 
36 Hichelle Whitley Sr 5-6 s Kettering, OH 
38 Amy Whittrock Sr 5-5 H Cincinnati, OH 
40 Jeanne Renner Jr 5-6 H Vandalia, OH 
Year 
1988 
Champion 
CEDARVILLE COLLEGE 
Invitational Volleyball Tournament 
Tournament History 
Runner-Up 
Taylor University Cedarville College 
All-Tournament Tea.ms 
1988 
Hary Beth Acra, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Haddox, Anderson 
Tammy Hascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
lla.tch Scores 
15-4, 15-10 
